








y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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L 
r í a 
T E M A S D E L D I A \ l a situación de Austria se ha 
A C a d a U n O lo S U y O complicado grandemente 
De la A c c i ó n Ca tó l i ca en el mundo 
Nuestro querido colega «El Not ic iero», de Zaragoza, se lamentaba 
d í a s pasados, en su secc ión « Impres ión Regional» de la escasa aten-
ción que en nuestra t ierra se dispensa a los problemas del campo. 
La obse rvac ión es acertada y justos s e r í a n t a m b i é n los reproches 
del dilecto rotat ivo si, un lamentable e r ror de ap rec i ac ión , nó le hubiera 
llevado a generaliza»-, incluyendo en sus censuras a la « p r e n s a reg iona l» 
sin otras excepciones que la suya propia . 
Echamos de menos en el c o m e n t a r i o - p o r otra parte muy acertado 
del colega zaragozano—un distingo que se nos an*oja necesario. 
Porque, si, en efecto, otros p e r i ó d i c o s han podido desatender o m i -
r a r con a t enc ión bien escasa las grandes cuestiones que agitan la vida 
en el agro, hay en cambio en las provincias de Huesca y Teruel dos dia-
rios, todo lo modestos e insignificantes que se quiera pero para los cua-
les ha constituido en todo caso, p r e o c u n a c i ó n preferente, el agro, sus 
hombres y sus problemas vitales: «La T ie r r a» , de Huesca y A C C I O N , de 
Teruel, son los dos diarios a los que nos referimos. 
Y ¿ c ó m o hubiera podido ser de otro modo, si ambos han nacido a la 
sombra de esas b e n e m é r i t a s instituciones que son las Federaciones ca-
t ó l i c o - a g r a r i a s ? 
Por lo que a este diario a t a ñ e podemos afirmar, en verdad, que, en 
n i n g ú n momento, nos hemos sentido ajenos a los problemas agrarios, 
e c o n ó m i c o s o sociales. 
Y c o n c r e t á n d o n o s , por el momento, al cerealista—al que especial-
mente quiere referirse «El Not ic ie ro»—ahí e s t á nuestra colec ión en la 
que pueden verse—reproducidos en unos casos de los diarios y revistas 
m á s especia'izados en la materia, y de nuestra propia cosecha en otros 
—ar t ícu los y sueltos en defensa de esta i m p o r t a n t í s i m a rama de nuestra 
p r o d u c c i ó n ag r í co la . 
En la medida que nos ha sido posible-nadie como el colega zarago-
zano puede comprender cual sea és ta , dada la l imi tac ión del medio en 
que se desenvuelve nuestra p u b l i c a c i ó n — h e m o s mantenido viva y alerta 
la a t enc ión de nuestros labradores, cuando sus naturales enemigos ma-
niobraban abierta y descaradamente para conseguir que se abrieran las 
fronteras a una nueva y ca tas t ró f i ca i m p o r t a c i ó n de trigos. 
Y recientemente, cuando, ante la proximidad de la cosecha u b é r r i -
ma, se inició la baja vert ical de precios en el mercado tr iguero, cuando 
se pudo temer por un momento que la inhibic ión de los poderes púb l i co s 
favoreciese la actividad a agiotistas y especuladores y provocase e l en-
vilecimiento del precio del r ico cereal, fué \ C C I O N , no el pr imero , pero 
sí uno de tantos pe r iód icos como en E s p a ñ a pusieron en guardia a los 
agricultores, y reclamaron imperiosamente medidas de gobierno que 
evitasen la hecatombe. 
Ot ra excepc ión a la regla de indiferentismo e inh ib ic ión que el cole-
ga, acertadamente, seña la , queremos consignar. Es ella la que constitu-
yen los parlamentarios que con el c a r á c t e r de agrar ios representan en 
Cortes a nuestra r eg ión . 
De uno de ellos sabemos—y por ser de just icia hemos de consignar-
lo—que ha sentido como propios todos y cada uno de los problemas 
agrarios en los que directamente e s t á interesada la r e g i ó n aragonesa. 
F u é nuestro diputado. Igual Padilla, quien, en el seno de la m i n o r í a 
agraria a la que pertenece, l a b o r ó d ía tras d ía y sin descanso hasta con-
seguir que el Gobierno decretase pr imero la i n t e r v e n c i ó n del mercado 
cerealista, en una d ispos ic ión que, si tiene defectos, es sin duda la m á s 
eficaz de las dictadas hasta la fecha en esta mater ia y, m á s tarde, com-
pletase la eficacia de esta medida anticipando a t í tu lo de p r é s t a m o s a 
los medianos y p e q u e ñ o s labradores las cantidades necesarias para evi-
t a r en un momento determ'nado la conges t ión de los mercados y la de-
p rec i ac ión irremediable del producto. 
Queden, pues, consignadas estas excepciones a la regla general que 
establece el importante rotativo zaragozano «El Not ic iero» en su comen-
tado suelto que por lo d e m á s suscribimos í n t e g r a m e n t e . 
Los sucesos pueden dar origen a derivacio-
nes de carácter internacional 
El Congreso Eucarís t ic© de 
Buenos A i r e s 
M a d r i d . - E l asesinato del canci 
Iler Dollfuss ha complicado extra-
ordinariamente la s i t uac ión de Aus-
tr ia y aun la grave s i tuac ión interna-
cional. 
Parece qu * ha estallado la guerra 
civi l en terr i tor io aus t r í aco , espe-
cialmente en algunas regiones de la 
Al ta Austria, como Styr ía . 
Grupos «nazis» se dirigen a la 
frontera de Yugoeslavia. 
En esta región se lucha entre los 
destacamentos «nazis» y fuerzas del 
ejército federal a u s t r í a c o . 
Entre los encuentros habidos du-
rante el día de hoy se han registra-
do 12 muertos. 
¿ S E E N C A R G A R A D E L 
P O D E R EL PRINCIPE 
STAREMBERG? 
V i e n a . - H a llegado a esta capital 
el Presidente de la Repúb l i ca . 
T a m b i é n ha llegado la viuda del 
canciller Dul l íuss que se hallaba ve-
raneando en Italia con la familia de 
Mussolini , 
Igualmente ha llegado el vicecan-
ciller p r ínc ipe Staremberg probable 
canciller. 
A C U E R D O S D E L G O -
B I E R N O A U S T R I A C O 
Viena.—Hoy se ha reunido el Con-
sejo de ministros. 
El Gobierno ha acordado que 
unos tribunales especiales consti tui-
dos por un juez c iv i l y tres oficíales 
del Ejérci to juzguen a los encarta-
dos con motivo de los presentes su-
cesos. 
Se les juzgará en juicio sumar í s i -
mo y la sentencia se rá inapelable. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
OBNIONES 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
La condenación del 
terrorismo austríaco 
En esta Roma centro de dos civi-
lizaciones, objeto actualmente de la 
a t enc ión de los pol í t icos del mundo 
entero, se medita, se discute, se ra-
zona acerca de cuanto estos d ías se 
ha escrito en las columnas de dos 
pe r iód icos , los m á s importantes, ca-
da uno en su géne ro , de Ital ia, el 
«Gionar le» y el «Osse rva to re» , el 
uno p o d r í a m o s decir ó r g a n o oficio-
so del Duce. y el otro del Soberano 
Pont í f ice . 
Ambos coinciden en condenar la 
actitud de determinados elementos 
pol í t icos que en Austria ponen en 
c o n m o c i ó n a las gentes, llevando al 
á n i m o de los ciudadanos pacíficos 
la intranquil idad. 
Realmente, el terrorismo en Aus-
tria tiene tales caracteres de desas-
tre en la paz interior de aquel pa í s , 
digno de mejor suerte, que se teme 
que repercuta en los pa íses vecinos, 
entre ellos Italia, si no se pone re-
medio a los excesos de los revolu-
cionarios enemigos de su propia pa-
tria a la que destrozan poco a poco. 
Se habla de una in te rvenc ión ex-
tranjera, pe ro ' t a l idea es sumamen-
te delicada, y no creemos que haya 
nacido en el cerebro de n i n g ú n buen 
gobernante. 
Italia, precisamente, es el país que 
m á s asegurado tiene el orden públ i -
co por las medidas tomadas por 
Mussolini , medidas que han resulta-
do prác t i cas y que pueden darse por 
buenas, por la sencilla r a z ó n de que 
aqu í vivimos completamente fuera 
de esa ag i tac ión social que se ve la-
tente en los d e m á s pa í ses de Eu-
ropa. 
Dice bien «L 'Osserva tore» al es-
cribir que lo que ocurre en Austr ia 
es una «nueva guerra sin previa de-
c la rac ión , sin cód igos y sin discipl i -
na, que estalla en las ciudades iner-
mes y que conduce a la des t rucc ión 
material, y a d e m á s quiere aniquilar 
la confianza en el orden y en la 
civil ización». 
La parte espiritual es de mayor 
cuidado todavía , pues se está co-
rrompiendo a las gentes y q u i t á n d o -
les la fe. que es el mejor fundamen-
to de la cultura. 
El pe r iód ico del Vaticano pide a 
los ca tó l icos u n i ó n fraternal a f in de 
defender los intereses sagrados de la 
Iglesia, que e s t á n en peligro como lo 
es t án los de la civil ización. 
Y tanto «L 'Osse rva to re R o m a n o » 
como el «Gio rna l e dTtal ia». coinci-
den, y con ellos las personas de or-
den en general, en que hay que ata-
jar, y de modo urgente, los estragos 
del terrorismo aus t r í a co . 
Debaco Arnalsa 
Roma. Julio 1934. 
Las izquierdas y el 
corporativismo 
D e s p u é s de la derrota electoral de 
los partidos de izquierda, y como 
consecuencia del ostracismo en que 
se encuentran sumidos determina-
dos pol í t icos , el s e ñ o r S á n c h e z Ro-
m á n , tras de varias conferencias con 
los s e ñ o r e s Maura, A z a ñ a y Mar t í -
nez Bar r io , ha conseguido arrastrar 
a é s tos a una intensa propaganda 
polí t ica, que i n c o r p o r a r á al progra-
ma de las i .izquierdas el corporat i -
vismo y la cor recc ión de la inorga-
nicidad d e m o c r á t i c a . Ta l dice en 
«LH Veu de Ca ta lunya» su redactor 
en Madrid , s e ñ o r P l á , al r e s e ñ a r en 
una c rón ica la pos ic ión de los polí-
ticos citados y el regreso de Italia 
del ex ministro de Agricul tura , se-
ñ o r Feced. 
El mismo cronista afirma que 
Santander se rá probablemente el 
lugar escogido para el primer acto 
públ ico y que de labios de uao de 
los pol í t icos en cues t ión ha o ído es-
ta frase: «Si el púb l ico nos secunda 
seguiremos adelante, y si no, cerra-
remos la tienda y lo dejaremos para 
mejor ocas ión» . 
He a q u í por d ó n d e uno de los 
puntos esenciales del fascismo repu-
diado, perseguido y criticado por 
las izquierdas e s p a ñ o l a s , que le de-
clararon fuera de ley, queda incor-
porado a su programa. Sin duda 
por aquello de que de sabios es mu-
dar de consejo, y porque si el régi-
men italiano «per se» no es, demo-
crát ica y liberalmente 'pensado, el 
m á s conforme a las normas de estos 
principios, algo puede tener que sa-
tisfaga y solucione determinados 
problemas y sea factible captar e 
incorporar a otros r eg ímenes , sin 
que por ello pierdan és tos nada de 
sus í n t imas esencias. 
¿ C o n s e g u i r á n sus p r o p ó s i t o s los 
s e ñ o r e s Maura, Azaña , Mar t ínez Ba-
rr io y S á n c h e z R o m á n ? Delicado es 
el problema y no es p e q u e ñ a r è m o -
ra el recuerdo de la ac tuac ión de al-
gunos de ellos y el examen de la 
1 conducta polí t ica de todos. 
La política y los 
militares 
En el decreto de Guerra aprobado 
en Consejo de ministros y llevado al 
diario oficial, como consecuencia de 
la necesidad de regular la actividad 
pol í t ica de los militares de cualquier 
clase y j e ra rqu ía , ha puesto fin a 
un estado a n ó m a l o , que p o n í a a l 
Ejérci to en peligro de salirse de sus 
cauces normales 
En su v i r tud , queda prohibido a 
los militares pertenecer a las agru-
paciones de ca rác te r pol í t ico , de-
biendo, los que es tén afiliados, 
darse de baja en el plazo de un mes; 
escribir sobre materias pol í t icas ; 
asistir a reuniones, actos y manifes-
taciones de c a r á t e r societario o po-
lítico, o que sean similares; i n t r o -
ducir y leer dentro de las dependen-
cias militares pe r iód icos o revistas 
de las mencionadas tendencias, y 
costear suscripciones a pe r iód icos 
pol í t icos o sindicales. 
Opor tuno y muy en sazón se an-
toja el decreto relatado, que si, co-
mo es lógico, se promulga, para 
cumplirse a rajatabla y aplicar en 
su caso las opurtunas sanciones, 
vendrá a in terrumpir y cortar la fer-
m e n t a c i ó n de una semilla revolu-
cionaria que en las clases de tropa 
es cultivada con todo esmero por 
los socialistas, anarquisias y comu-
cistas; de los cuales estos ú l t i m o s 
son los que m á s labor han realizado. 
A tal punto, que, s egún Mauric io 
Kar l en su reciente l ibro, raro es el 
regimiento que no tiene una célula 
comunista —a veces de doscientos 
cincuenta soldados—y notor io el 
ofrecimiento que a la clase de tropa 
ha sido hecho p r o m e t i é n d o l a el gra-
do corespondiente a la fuerza que 
arrastren al movimiento. Es decir, 
si un sargento subleva a una com-
pañ ía , se rá ascendido a capi tán ; si 
a un ba ta l lón , a comandante; si a 
un regimiento, a coronel. 
Y, por si pudiera caber duda. «El 
Deba te» acaba de seña la r que en el 
reciente Congresillo que las Juven-
tudes bolchevizantes han celebrado 
en Madr id , «se leyó una a d h e s i ó n 
que se decía suscrita por dos mi l 
sargentos y suboficiales» y habla de 
«algún círculo de militares converti-
do en Club social is ta». Ya tiene, 
pues, obra pera largo el ministro de 
ía Guerra. 
La siembra empieza a florecer. 
P r ó x i m o ya el venturoso día, se 
acrecientan los entusiasmos y una 
luz de aurora sacramental alumbra 
los caminos del mar que llevan a la 
Argentina. 
El ejemplo viene de arriba. Allí el 
Estado tiene alma y como ésta es de 
Dios, a El se le consagran los go-
bernantes en nombre y p resen tac ión 
del pueblo. Es presidente de honor 
el de la Repúbl ica , general Agust ín ; 
se han declarado festivos los días 
del Congreso; la rebaja de ferroca-
rriles y pasajes m a r í t i m o s es tam-
bién oficial, han hablado desde el 
mic rófono enalteciendo la impor-
tancia religioso y pa t r ió t i ca de la 
magna Asamblea, los ministros de 
Agricul tura, de Justicia y el de Re-
laciones extranjeras. ¿Segui rá ha-
ciendo el sordo a estas voces el lai-
cismo republicano españo l? 
El ca rác te r esencialmente cosmo-
polita de este pa ís , compuesto en su 
mayor ía de inmigrantes, va a ofre-
cer la oportunidad, acaso nunca tan 
subrayada, de que resplandezca el 
internacionalismo de la fe en su pe-
cul iar ís íma nota de catolicidad. Las 
colonias extranjeras trabajan a m á s 
y mejor en la lucha de noble emula-
ción y ya e s t á n funcionando nor-
malmente las secciones alemanas, 
inglesas, armenia, bras i leña , bol i -
viana, caldes, chilena croata, holan-
desa, h ú n g a r a , italiana, irlandesa, 
paraguaya, polaca, portuguesa, uru-
guaya y mejicana. Algunas con el 
embajadoral frente. 
La actividad parroquial a la que se 
ha encomendado la mis ión m á s de 
lícada y difícil: la de atraer por me-
dio de la p lagiar ía y del sacrificio, 
las bendiciones de Dios sobre esta 
gigantes movil ización de almas, al-
canza realidades de éxi to , superio-
res a todo cá lcu lo , con las cruzadas 
infantiles eucar í s t i cas , con las se-
manas de culto a Jesús Sacramen-
tado, anudando este primer eslabón 
de la áu rea cadena, con el segundo 
de los Congresos diocesanos ya ce-
lebrados en Tucuman, C ó r d o b a , 
Rosario, P a r a ñ a , Catamarca, San 
Juan y la Plata, a f in de que el bro-
che junte y enlace los anillos con la 
mayor unidad y fuerza. 
En el barrio m á s bello y elegante 
de la ciudad, bosques, jardines y 
lagos, sobre el monumento a Espa 
ña , como sobre base de nacionali 
dad y cultura, que eso simboliza 
se l evan ta rá el gran t a b e r n á c u l o en 
tre las Avenidas de Sarmiento y d( 
Alvear, eje y c o r a z ó n de «Palermo; 
y luego en la «plaza de Mayo», qui 
es como el Forum de la Repúbl ica 
que allí vivió las horas m á s emocio 
nada de su vida c ivi l , se alzará el 
devoto altar, donde un pr íncipe de 
la Iglesia ce lebra rá la misa para los 
congresistas. De esta suerte al cabo 
de poco m á s de un siglo, allí mismo 
donde un pueblo, merecedor de i n -
dependencia, nac ió a la plenitud de 
su sobe ran í a material y jur íd ica , re-
nace hoy a la plenitud de sa espaci-
dad moral y religiosa y la carta mag-
na de su cons t i t uc ión proclamada 
en aquel h i s tó r i co lugar en Julio de 
1853 se completa y perfecciona me-
diante la r e c o n s t r u c c i ó n de su fe, 
alma del pueblo, que allí se procla-
maran por todos sus representan-
tes». 
¿ Q u é ex t r año , pues, que ante este 
vigoroso renacer del espír i tu argen-
tino, vibre de gozo la voz de las on-
das, anunciando a todos la fausta 
nueva del Congreso Eucar ís t ico para 
que todos preparen su c o o p e r a c i ó n . 
S i eres catól ico, dice la radio a los 
ciudadanos de la Amér ica E s p a ñ o -
la, recuerda que en Octubre p róx i -
mo ha de celebrarse en Buenos A i -
res el m á s grande acontecimiento 
religioso de estos a ñ o s ; si no eres 
catól ico ten entendido que con este 
motivo, la á t enc ión del mundo en-
tero nos mira. 
Una frase aná loga debiera decirse 
ahora a todos los e s p a ñ o l e s , pues 
que si lo son de veras, r e c o r d a r á n 
que de todas las glorias de su patria, 
la que inmarchitable ¡siempre, b r i l l a 
con fulgor de p e r p é t u o cénit , es es-
ta del decubrimiento y col ización; 
de la maternidad espiritual del con-
tinente americano. 
Si España—escr ib ía el s e ñ o r obis-
po de Orihuela—si E s p a ñ a , hacien' 
do honor a su r iqu ís ima e insupe-
rable t rad ic ión eucar í s t ica , alimento 
y sangre de su fe, aliento y nervio 
de su nacionalidad, no pudo estar 
nunca ausente de esos grandes co-
micios internacionales, su presencia 
en el de Buenos Aires es doblemen-
te reclamada. jCon q u é emoc ión 
particular han de repercutir al l í en 
nuestros pechos los triunfos y aela-
macionss a la Hostia Sacramenta-
da en nuestra bendita lengua! ¡Con 
qué fuerza resuenan en el c o r a z ó n 
de la madre las victorias y las proe-
zas de sus hijos, sobre todo cuando 
estos, mayores de edad y emancipa-
dos, pero fieles a los ejemplos y tra-
diciones del hogar c o m ú n , renue-
van los fastos familiares y llenan su 
nombre de gloria! 
Allí han de acudir, pues, jub i lo-
sos, cuantos puedan, los hijos de 
E s p a ñ a con la a p o r t a c i ó n espiritual 
que podamos ofrendar a sumarse 
con sus hermanos y celebrar juntos 
con esa honda y particular alegría 
que no pueden participar a l igual 
las d e m á s naciones, ese magno 
acontecimiento, la apoteosis de JJe-
sús Sacramentado, Allí e s t a r á toda 
E s p a ñ a , unida í n t i m a m e n t e en fer-
vorosa ado rac ión , palpitando con 
los dos grandes y fuertes amores 
que exaltan el c o r a z ó n de los pue-
blos. Si las distancias son grandes, 
si inmensos o c é a n o s nos separan, 
si la mayor parte no ha de poder 
estar presente, allí es ta rá , por lo 
menos, toda el alma e spaño la hen-
dida a los pies de la Eucar i s t í a» . 
Elocuente y oportuno este llama-
miento del ilustre presidente del 
C o m i t é Nacional, hermana y art icu-
la los dos linajes de c o o p e r a c i ó n 
que debemos aportarlos e s p a ñ o l e s : 
el que implica asistencia personal, 
sin duda el m á s loable y perfecto y 
el que solamente requiere presencia 
de espír i tu y deseo. Si no es posible 
acudir formando parte de las pere-
grinaciones que en Madr id y V i t o -
ria se organizan, una con barco es-
paño l , el «Cabo de San Agus t ín» , 
otra con buques alemanes e i ta l ia-
nos; ¿qué menos puede hacerse que 
enviar aquel homenaje universal a 
Cristo Sacramentado? 
Imperativo de fe y de patria jun-
tamente, la voz de E s p a ñ a tiene que 
resonar en Buenos Aires m á s brio-
sa y firme que ningunaotra del mun-
do ca tó l ico . 
J . Polo Benito 
1934. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Huesca, don Agus t ín Estasin. 
- De Zaragoza, d o n Christian 
Soutler. 
- De Soria, don A n d r é s del Cam-
po. 
- De Celia, don Hi lar io Lorente. 
- De Calatayud, don Luis Bochet-
to . 
- De Segorbe, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa y hermanas pol í t icas las be-
llas s e ñ o r i t a s Soria, don Ricardo 
Palacio, 
- De Valencia, don Jul ián Or t i z . 
Marcharon: 
A Camarena, don Jesús 'Esc i l l a . 
- A Segorbe.ldon"Pablo Tusque-
llos. 
- A M u n í e s a , don Demetrio C íe 
mente. 
- A Leamberri, don Alfredo G i m é 
nez. 
- A Valencia, don Alfonso Bernad. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r administrador de Correos 
C o m i s i ó n del Ayuntamiento de Ca-
lomarde; don Hi l a r io Lorente, de 
Celia. 
A Y U N T A M I E N T O 
La C o m i s i ó n de Hacienda celebró 
ses ión ayer tarde para informar 
asuntos dejsu competencia, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Direcc ión general de Primera 
e n s e ñ a n z a ha dispuesto se l ibren a 
Munic ip io de Ababuj nueve m i l pe 
setas como primera mi tad de la 
s u b v e n c i ó n concedida para cons-
t rui r un edificio destinado a dos 
escuelas unitarias, una para n i ñ o s y 
otra para n iñas . 
Viva la cultura! 
Desde que en una de nuestras ca-
lles escuché lo que a referir voy, es 
el caso que en mi mente es tá fija la 
escena. 
No puedo pasar sin explicarlo. 
Y me explico este deseo por m i 
calidad de ca tó l ico . 
El caso, apreciables lectores, tiene 
la importancia que se le quiera dar. 
Mejor dicho, tiene importancia 
para los que piensen como yo, para 
os ca tó l icos , para los amantes de 
la cultura. 
Pero veamos lo sucedido: 
No hace m á s de dos d ías marcha-
ba yo por el barrio de D o ñ a Dolo-
res Romero cuando vi a cuatro pe-
queñue los , el mayor de unos ocho 
años , que en plena calle, en el arro-
yo, estaban jugando. 
Llevaban un carrito de madera. 
En él iba uno de los m á s chicos y 
el mayor (|el hombre, sin duda al-
guna!) hacía de bestia... Sea por el 
mal estado de la calle o sea por el 
poco peso del n i ñ o montado, es el 
caso que el «vehículo» volcó y el re-
ferido «bestia», que bien empleada 
es tá ahora la palabra, c o m e n z ó a 
a escupir blasfemias cual una de 
esas personas mayores que de todo 
tienen menos de civil ización. 
Eso es lo que hemos visto y lo 
que nos ha indignado grandemente. 
Resulta verdaderamente vergon-
zoso el que en plena calle, y por 
«mocosos» , se hiera el sentimiento 
de personas mayores. 
No intentamos, n i por asomo, 
pretender vayan los chicos, n i los 
grandes, rezando por la calle, pero 
en verdad diremos nos parece una 
horrible equ ivocac ión permit ir la 
blasfemia en la vía púb l i ca . 
El que la pronuncia solo consigue 
el calificativo -de incivilizado y el 
desprecio de las personas sensatas. 
M . Salvador 
D e I l o y r 
AÑ# III .-MÜN. 51? 
í n c í a l 
EL T I E M P O 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Otra vez c o m e n z ó la columna ter-
m o m é t r i c a su ascenso y en verdad 
que apenas si nos hace gracia ese l o -
co deseo de subir y m á s subir ya 
que con una temperatura de unos 
28 grados como m á x i m a se puede 
pasar mejor que no con treinta v dos 
y pico como vuelve a marcarnos. 
El calor nos ca len tó ayer y esta-
mos seguros de que nos esperan 
bastantes d ías as í . 
{Qué bien vendr ía un c h a p a r r ó n ! 
Ecos taurino 
Que el calor todo lo para, o lo 
«pega», d e m u é s t r a l o bien claramen-
te el asunto pro plaza de Toros. 
Antes, todo era actividad, deseo 
de recoger lo antes posible el resto 
de los boletines remitidos a l vecin-
dario pidiendo su ayuda para dar 
cima a lo que pareciendo un s u e ñ o 
tiene todas las probabilidades de 
constituir una realidad. 
Hoy , con el calor—en controver-
sia con el dicho de que hay que ca-
lentarse para hacer una cosa—el 
asunto es tá donde se dejó, perma-
nece estancado. 
Esperamos, pues, un « c h a p a r r ó n » 
a ver si refresca el t iempo y así con-
t inúa por sus r á p i d o s cauces (pues 
el t iempo apremia) y por f in vemos 
coronado el é x i t o . 
Igualmente esperamos que nadie 
absolutamente nadie, verá en estas 
l íneas m á s que el buen deseo de que 
las obras den pr incipio. 
Ya ha dado a conocer P a g é s el 
cartel de las seis corridas de abono 
de San S e b a s t i á n , que son las si-
guientes: 
Día 12 de A g o s t o . - O c h o toros 
de Clairac, para Vi l la l ta , Armi l l i t a , 
Barrera y D o m í n g u e z . 
Día 15. —Ocho toros de Cruz y 
Castil lo, para Armi l l i t a , Barrera, 
Ortega y La Serna. 
Día 16.-Seis toros de Terrones 
(Contreras) para Ortega, La Serna 
y Colomo. 
Día 19.-Seis toros de d o ñ a Car-
men de Federico (Morube), para 
Belmonte, Lalanda y Colomo. 
Día 26. - Seis toros de diferentes 
g a n a d e r í a s (de concurso) para los 
hermanos Bienvenida. 
Día 2 de Septiembre. —(jAgarrar-
sel)—Seis toros de Coquil la para 
Belmonte, S á n c h e z Mejías y La Ser-
na. 
El cartel no puede ser m á s varia-
do e interesante. 
Zoquetilío 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
ALMENDRA 




C I C L I S M O 
A las once de la m a ñ a n a se dió la 
salida a los corredores en la plaza 
de V e r d ú a de Pau, 'donde se había 
congregado gran'cantidad de púb l i -
co, que a p l a u d i ó con calor a los-
routiers. 
Puede decirse que casi toda la ca-
rrera ha sido un paseo higiénico y 
de placer para los'corredores. 
A los toboganes de escaso'desni-
vel que se presentanea los"20 k i ló -
metros de la salida,"llegaron todos 
los corredores reunidos y los subie-
ron con absoluta^tranquil idad sin 
I despegarse, s in ' a fán ninguno de de-
rramar. 
M o r Mon t de Marsan, donde tam-
bién se h a b í a n reunido centenares 
de curiosos, pasaron los ciclistas 
igualmente en grupo. Y c o n t i n u ó la 
¡ t r anqu i l i dad hasta 59 k i l óme t ro s 
antes de Burdeos. Entonces in t en tó 
escaparse el independiente Salazad. 
Fué perseguido por Speicher, Ver-
vaecke y los italianos, que pronto 
consiguieron darle alcance. 
Dos k i lóme t ros d e s p u é s los corre-
dores se encontraron con un paso a 
' nivel cerrado. Le Greves1! logró f i l -
I trarse y e scapó , pero franqueado el 
, paso para el.resto d é l o s routiers, 
pronto fueron en su "busca e igua l -
mente fué cogido. 
No hubo ya n i n g ú n incidente dig-
no de m e n c i ó n , hasta el t é r m i n o de 
la etapa. 
En las cercan ías de Burdeos Re-
naud p inchó y ello le imp id ió llegar 
con el resto al v e l ó d r o m o . 
Desgrange aguardaba a la puerta 
de Les Borons, disgustado por el 
desarrollo de la jornada y estaba 
dispuesto, al parecer, a detener a 
los corredores, con el p r o p ó s i t o de 
que entrasen só lo los quince prime-
ros y se disputaran en la pista los 
quince premios que tenía la etapa. 
Pero no pudo realizar su p r ó p o -
sito porque al v e l ó d r o m o llegó en 
primer lugar un sólo corredor: el 
i taliano Go t t i , que se h a b í a escapa-
do de sus c o m p a ñ e r o s en una de las 
callejuelas que dan acceso a él. 
En vista de que no hab ía pe lo tón , 
«papá» Desgrange hubo de dejar el 
paso franco al i tal iano. Unos segun-
dos d e s p u é s se p r e s e n t ó , con una 
diferencia de 50 metros a G o t t i , el 
p e l o t ó n con la casi total idad de los 
corredores. S ó l o faltaba Renaud, 
De l grupo se destacaron Le Greve 
y Martano, que lograron alcanzar 
fáci lmente en la pista al fugitivo. A 
^ B O L S A ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/o 70'60 
Exterior 40/o $4*50 
Amortizable 5o/o1920 . . 95,00 
I d . 50/01917. . . 92,65 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 91'15 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100,65 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco E s p a ñ a OOO'OO 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 212 50 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 516'00 
Tabacos 000 '00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 105'85 
Monedas: 






C O C H E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende b a r a t í s i m o . In fo rmarán en 
la Admin i s t r ac ión de este diario. 
los cazadores se unieron pronto 
otros routiers, y en el justo instante 
de la proximidad de la meta fué 
cuando Bonduel impel ió a Gijssels 
para que pudiera ganar la etapa. 
El belga, empujado, se desvió y 
t apó el paso a Martano, con lo que 
otro de los que iban destacador, 
Meini , pudo llegar a la meta el p r i -
mero. 
Martano no ha presentado la me-
nor protexta por este incidente, que 
le ha impedido ganar la etapa y ob-
tener la c o r r e s p ó n d i e n t e bonifica-
ción. 
Las clasificaciones siguen igual, 
P A R A L A C O N S T R U C -
i 
C I O N D E L C A M P O D E 
DEPORTES 
Suma anterior, 1.03170 ptas. 
Don Leopoldo Igual, 100, 
» Liborio Carreras, 5'00, 
» AndréSjVargas , lO'OO. 
» M . Gargallo, 5'00. 
» U n deportista, 25'00. 
3uma total , 1.17670 ptas. 
Fiestas de cali, 
Ayer, festividad de Santa A 
madre de Nuestra Señora , los v ] ' 
nos de la plaza de Bolamar celeb 
ron la fiesta de su calle. 
Por la m a ñ a n a hubo función reü 
giosa en la parroquial iglesia de ^ 
A n d r é s , ai1 
Y por la noche, disparo de coh 
tes y baile púb l ico que se vió tn * 
animado. 
[ledra Ulreen de la Pejja (Sociejgi 
i É l n i a ) i l t miam 
A fin de dar cumplimiento a lo 
aprobado por la Junta generalense. 
s ión 23 de los corrientes, referente 
al reparto de dividendo fijado en un 
4 por 100 del capital social, el Con. 
sejo de Admin i s t rac ión acuerda 
pone en conocimiento de los sefio-
res Accionistas que el cobro de este 
dividendo p o d r á hacerse efectivo en 
el Domici l io social, sito en Aliaga, a 
partir del día 15 de Agosto próximo, 
todos los d ías hábi les durante las 
horas de cuatro a siete de la tarde y 
contra p r e sen t ac ión de las acciones' 
siendo los impuestos a cargo del 
Accionista. 
Aliaga 24 de Julio de 1934.-El 
Presidente del Consejo de Adminis-
t rac ión, Leopoldo Gómez. 
y oíros arii 
son insuficientes para violar las 
Puerlas mélicas Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
a lmacén , garage, etc., con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra-
tis y sinjeompromisoja 
Juan Peña randa 
San Benito. 10 , -TERUEL 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
E N S 
EXQUISITOS para COMER CRUDOS 
íbase usté' CION -
llllllllllllll 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
J C O R R I E N N T e 
IOO k l l M 
I 8 - I C p e r • • • • t a 4* 
NITRÓGENO NÍTRICO 




G R A N U L A D O 
MI t a c a . 4a e r i f a n 4» CO !«<!•« 
m é a 4e 1« p a r « i a n t a 
NITRÓOKÍÍO nln -CO 
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un S O C I E D A D COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE K S S ^ ^ 
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le 
í i 11 
Se aprueba la fórmula para re-
solver el conflicto del pan 
en Madrid 
El ministro de Hacienda pide a sus c o m p a ñ e r o s 
los presupuestos parciales 
Rccomienda*€Conomías que tiendan a ahorrar en conjunto 
un diez por ciento 
Una nota de Instrucción acerca de los estu-
dios del bachillerato 
Madrid.-A las diez de la mañana 
comenzaron a llegar a Palacio los 
ministres para celebrar Consejo pre-
sididos por el Jefe del Estado señor 
Alcalá Zamora, 
Terminó el Consejo a la una de la 
tarde. 
Durante el Consejo llegó a Pala-
cio el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini que fué a cumpli-
mentar al Presidente de la Repúbli-
ca, 
Salió en primer lugar el ministro 
del Trabajo, señor Estadella, que 
facilitó a los periodistas la nota ofi-
ciosa. 
Luego salió el señor Samper 
acompañado del señor Rocha. 
Samper dijo a los periodistas que 
todos los asuntos estaban consigna-
dos en la referencia facilitada a la 
Prensa. 
El ministro de Agricultura, Cirilo 
del Río, respecto al precio del pan 
en Madrid, dijo que solo se elevará 
el precio de las barras de Viena. 
Estas costarán trece céntimos una 
y veinticinco céntimos dos. 
El pan cubano se elevará cinco 
céntimos y el pan francés trece cén-
timos. 
Un periodista preguntó al señor 
Rocho si tenía ya el Gobierno noti-
cias concretas de lo ocurrido en 
Austria, 
E l ministro contestó que se sabe 
oficialmente que el Gobierno de 
aquella nación ha dominado la si-




coronel José Aixpún, jefe de Estado 
Mayor de la sexta división orgánica. 
Nombrando para el mando de Re-
gulares de Melilla al teniente coro-
nel de Caballería Juan Estevanez. 
Ascendiendo a general a un coro-
nel de Artillería, 
Obras públicas, —Subasta de las 
obras del pantano de Palamaces, 
del canal del Pisuerga y de los ca-
nales de Taibilla, 
UNA NOTA DE HACIENDA 
Madrid. —En el Ministerio de Ha-
cienda se facilitó hoy a la Prensa 
una nota conteniendo el texto de la 
circular dirigida a los departamen-
tos ministeriales para que faciliten 
los presupuestos parciales antes del 
25 de Agosto. 
En esa circular se invita a hacer 
economías con tendencias a ahorrar 
el 10 por 100 de cada presupuesto. 
También se exhorta a regular las 
gratificaciones evitando abusos. 
LA REFORMA D E L 
Madrid.—La nota oficiosa facili-
tada por el señor Estadella a la 
Prensa, a la salida del Consejo ce-
lebrado esta mañana en Palacio di-
ce así: 
«Presidido por el señor Alcalá Za-
mora se reunió el Consejo a las do-
ce de la mañana. 
Samper expuso los informes del 
Gobierno sobre los sucesos de Aus-
tria. 
Luego glosó la actualidad política 
sobre los sucesos que se estudiaron 
y expresó su satisfacción por el es-
tado del orden público en todo el 
país. 
Sometió después a la firma del 
Presidente de la República vasios 
decretos. 
A las diez de la mañana se habían 
reunido los ministros en consejillo, 
continuando el estudio de los pre-
supuestos. 
Se despacharon los siguientes 
asuntos: 
Comunicaciones. —El ministro in-
formó de las medidas para llevar a 
cabo ei 26 de Agosto próximo para 
la reversión al Estado del servicio 
de telefonemas. 
Industria.—Autorizando los certi-
ficados parciales de importaciones 
de mercancías incluidas en el régi-
men de contingentes. 
Autorizando sondeos de investi-
gación de sales potásicas en Barbas-
tro. 
Agricultura. - S e eprobó la fórmu-
la para resolver el conflicto del pan 
elevando a 65 pesetas el precio de 
los 100 kilos de harina como tope. 
Partiendo de ese precio se abonarán 
compensaciones para el pan can-
deal. 
: BACHILLERATO ; 
Madrid.—Por una nota del Minis-
terio de Instrucción se dan normas 
para aplicarlas a los estudios del 
Bachillerato. 
Se dispone que los alumnos libres 
o colegiados sólo puedan ser exami-
nados en los Institutos Nacionales 
de Segunda'Enseñanza. 
Se suprimen determinados dere-
chos de exámen. 
Se prohibe la imposición de libros 
de texto. 
Por último se determina que para 
cada asignatura^habrá un programa 
único aprobado por el ministro, 
MENSAJE DE UN E X P L O -
RADOR QUE P E R E C I O 
: EN E L SAHARA 
Madrid,—El presidente del Conse-
jo señor Samper ha manifestado 
que el gobernador general del Saha-
ra le ha enviado un mensaje perte-
neciente a un explorador francés que 
pereció en 1930 en aquellas regiones. 
El mensaje será enviado al Go-
bierno de Francia, 
LA VISITA DEL NUNCIO 
AL JEFE DEL ESTADO 
Madrid,—Se dice en los centros 
informatieos que en la visita que es-
ta mañana hizo el Nuncio al presi-
dente de la República señor Alcalá 
Zamora se trató de las dificultades 
con que tropieza en Roma el señor 
Pita Romero. 
¿ P A R A ACORDAR 
: SU DISOLUCION? : 
Madrid. - El próximo lunes re reu-
nirá el Tribunal de Garantías para 
resolver algunos asuntos pendien-
tes. 
Labradores 
Dispongo de tres máquinas aga-
villadoras seminuevas de 1 y 2 Ca-
ballerías. 
Escribir pidiendo detalles al apar-
tado de Correos, número 45.-Te-
ruel. 
i B l o m i i ó n ile 
Por dos veces se 
quemar la Audiencia de 
Barcelona 
o 
Barcelona. — A puerta cerrada 
continuó hoy en la Audiencia la vis-
ta de la causa instruida contra el 
periodista señor Bofill por la publi-
cación de un artículo delictivo. 
Se condenó al procesado a tres 
meses de arresto. 
La vista fué prodiga en incidentes. 
El diputado señor Traval, fué de-
tenido por desacatar la autoridad 
del presidente de la Audiencia, 
Después se le puso en libertad. 
En el Palacio de Justicia se inicia-
ron dos incendios provocados in-
tencionadamente. 
Fueron rápidamente sofocados 
por los bomberos, 
LA POLICIA EVITA LA V O -
LADURA DE UN PUENTE 
Barcelona. —La policía abortó hoy 
la voladura de un puente en Sallent. 
Los agentes se tirotearon con un 
grupo de huelguistas. 
Estos huyeron y los agentes se 
apoderaron de 105 paquetes de di-
namita que aquellos abandonaron 
en su huida, 
ASALTO FRUSTRADO 
Palència, —Cuatro pistoleros asal-
taron hoy las oficinas de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos. 
Los empleados reaccionaron rápi-
damente y pidieron auxilio, en vista 
de lo cual los pistoleros se dieron a 
la fuga. 
INCENDIO DE T R E S CASAS 
Segovio,—Comunican del pueblo 
de Bercíal que a media noche se de-j 
claró un violento incendio en una 
casa, amenazando las llamas con 
propagarse a los inmuebles inme-
diatos. 
El alcalde del pueblo lo comunicó 
al gobernador civil, quien dispuso 
la salida del servicio de incendios de 
la capital. 
Cuando llegaron ya eran pasto de 
las llamas tres casas. 
LAS JORNADAS MEDI-
CAS D E SANTANDER 
Santander,—Se celebró el segun-
do día de la fornada médica. Los 
asambleístas fueron al Sanatorio de 
Pedrosa, visitando todas sus depen-
dencias. 
En la Casa de Salud Valdecilla 
disertó el doctor Mayoral, de la Fa-
cultad de Madrid, 
E L SEÑOR LERROUX 
Más noticias de la situación de 
Austria y sus posibles 
derivaciones 
Han comenzado las comunicaciones de Roma, 
Pa r í s y Londres 
Mussolini interrumpe su veraneo y conferencia con los mi-
nistros de Relaciones y Guerra 
Se afirma que Italia ha movilizado fuerzas 
perfectamente equipadas a la frontera 
A M A D R I D 
San Sebastián,—El señor Lerroux 
fué a San Juan de Luz para dejar a 
su señora con su sobrino. 
Mañana a ias siete de la mañana 
marchará a Madrid. 
DETENCION D E UN D E -
: LEGADO COMUNISTA | 
Alcázar de San Juan.—Por infun-
dir sospechas a la brigada social fué 
detenido esta mañana un individuo 
que resultó ser Miguel Caballero 
Vacas, de Villanueva de Córdoba, 
delegado comunista de aquella pro-
vincia. 
Se le encontraron documentos de 
interés y 400 pesetas, 
INCENDIO IN-
TENCIONADO 
! Alicante,—En una masía del pue-
blo de Benilloba, propiedad de Pe-
dro Puchol, un incendio intenciona-
do causó grandes destrozos. 
Los moradores, que estaban dur-








Consulte precios en M 
€.A1RA\€.1E A W A V G O I M | 
T E R U E L 
Viena,—Durante toda la mañana 
circuló con insistencia el rumor de 
haberse suicidado el embajador de 
Austria en Roma que se hallaba en 
Viena, por suponérsele complicado 
en el movimiento. 
En la Cancillería han desmentido 
la noticia. 
E L CADAVER D E DOLLFUSS 
Viena,—El cadáver del canciller 
Dollfuss ha sido depositado en ̂ 1 
despacho de la Cancillería, conver-
tido en capilla ardiente. 
El Presidente de la República es-
tuvo rezando ante los restos de 
Dollfuss, 
DECLARACION DE 
: LA LEY MARCIAL j 
Viena,—Se mantienen las precau-
ciones adoptadas en esta capital. 
En la Alta Austria ha sido decla-
rada la ley marcial, 
LA ACTITUD D E ALEMANIA 
- Anuncie usted en ACCION = 
Berlín:—El Gobierno alemán ha 
llamado con urgencia a esta capital 
al ministro alemán en Viena y ha 
desautorizado su mediación de ayer 
con motivo de los trágicos sucesos 
desarrollados en la Cancillería. 
Ei ministro ha ¡salido ya en avión 
para esta capital. 
Alemania hace público que los fu-
gitivos que penetren en su teritorio 
no serán respetados y se les entre-
gará a los tribunales. 
UN ENERGICO TELEGRA-
: MA D E MUSSOLINI : 
Viena. —Los Jefes de Estado han 
enviado el pésame al Presidente de 
la República por los sucesos de 
ayer. 
Se destaca entre los telegramas 
recibidos uno muy enérgico de Mus-
solini, que dice que Italia que ha de-
fendido siempre la independencia de 
Austria, la defenderá ahora con ma-
yor energía y condena a los respon-
sables directos e indirectos de lo 
ocurrido, 
ITALIA MOVILIZA FUER-
ZAS A LA FRONTERA 
: A U S T R I A C A : 
Roma. —Esta mañana se decía que 
dos cuerpos de Ejército de Italia, 
completamedte equipados, habían 
salido para la frontera austríaca. 
Oficialmente se desmintió la no-
ticia en esta capital, pero posterior-
mente la Agencia Stephani ha con-
firmado la salida de algunas fuerzas 
italianas como una sencilla medida 
de prevención, 
LA ACTITUD D E LAS P O -
: TENCIAS EUROPEAS i 
Viena,—Se sabe que todos los 
Gabinetes europeos se preocupan 
de las posibles consecuencias de los 
sucesos desarrollados ayer en esta 
capital. 
Han comenzado las conversacio-
nes entre París, Roma y Londres. 
Mussolini ha interumpido su ve-
raneo v llegó a Roma, conferencian-
do seguidamente con los ministros 
de Relaciones y Guerra. 
Doumergue conferenció también 
con los ministros de Relaciones y 
del Aire. 
El Gobierno británico se reunió 
en Consejo. 
Una comunicación oficial dice 
que Ingleterra, en lo que respecta a 
la Independencia de Austria, se atie-
ne a los acuerdos tomados en Fe-
brero último por Francia, Inglaterra 
e Italia, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Praga, —Oficialmente se ha des-
mentido el rumor de una concentra-
ción de fuerzas en la frontera che-
coeslovaca. 
UN ARMIRTICIO 
Viena. —Las últimas noticias per-
miten asegurar que entre los «nazis» 
y las fuerzas del ejército federal se 
ha concertado un armisticio a base 
de que los primeros entregaran ma-
ñana su armamento. 
Han comenzado ya a actuar los 
tribunales militares. 
LOS ULTIMOS MOMEN-
: T O S DE DOLLFUSS • 
Viena —Los últimos momentos de 
Dollfuss han sido explicados por el 
señor Fey en una alocución que ha 
sido radiada a última hora de la no-
che por la estación emisora de Vie-
na. 
El ministro federal dijo que des-
pués de haber sido hechos prisione-
ros, fué conducido a una habitación 
en la que el canciller estaba tumba-
do en el suelo, y que el señor Doll-
fuss, al verle, le dijo: 
«Os ruego que cuidéis de mi fami-
lia. Yo creo—añadió el canciller-
que la efusión de sangre en Austria 
puede ser evitada. 
EL GOBIERNO DOMÍ-
N A LIA SITUACION 
; EN PROVINCIAS : 
Vié.jia.—Después de hablar por 
radio bl señor Fey, lo hizo el señor 
Schuschnig, que hizo un relato de 
los acontecimientos de la jornada, 
diciendo que la efervescencia en pro-
vincias ha sido rápidamente repri-
mida y que en todas partes el Go-
bierno es dueño de la situción. 
Después habló nuevamente el ma-
yor Fey, quien dirigió un llama-
miento al pueblo austríaco, pidién-
dole que permenezca fiel a la memo-
ria del canciller muerto. 
ANTES DE MORIR DOLL-
FUSS RECIBIO LOS AU-
; XILIOS ESPIRITUALES : 
Praga.-Según noticias que se re-
ciben de Viena, el canciller Dollfuss 
fué herido de un tiro por los revol-
toses que penetraron en la Canci-
llería , 
Inmediatamente fué trasladado al 
llamado salón amarillo, donde se 
trató de prestarle los auxilios que 
reclamaba su estado; pero como se 
viera que se agravaba, se avisó a un 
sacerdote, 
"Mientras llegaba el sacerdote, el 
canciller pudo cambiar algunas pa-
labras con el señor Fey, que tam-
bién había sido hecho prisionero. 
Pocos momentos después de la 
llegada del sacerdote, se anunciaba 
oficialmente la muerte de Dollfus, 
LA VUELTA CICLISTA 
: A FRANCIA : 
La Rochelle.-Se ha corrido la20.a 
etapa de la vuelta ciclista a Erancia. 
Llegó en primer lugar el corredor 
Speicher. 
á 
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N U M E R O SUELTO 10 C E N T l M n ^ 
La mareante balumba de leyes y 
decretos, publicados en estos tres 
a ñ o s ú l t imos , sobre la agricultura, 
las c a m p a ñ a s de Prensa y de propa-
ganda socialista y revolucionarias, 
las numerosas organizaciones socia-
les y po l í t i cas de las m á s opuestas 
tendencias creadas hasta en las v i - ¡ 
lias m á s reducidas, han producido j 
una confus ión y un vér t igo ta l en la 
cabeza de los agricultores y trabaja -1 
dores de la tierra, que hoy es el día j 
en que no saben a qué aternerse, n i 
qüé camino es el suyo para conse-
guir|sus aspiraciones frustradas y re-
mediar sus necesidades. La des-
or ien tac ión entre los campesinos es 
enorme; ¿qu ién no los ha visto co-
rrer de u n part ido pol í t ico a otro 
part ido; de una asoc iac ión a otra 
asoc iac ión? ¿ Q u i é n no les ha visto 
hacerse la guerra por medio de las 
diversas soc iedades nuevamente 
fundadas en el recinto de los pue-
blos? 
Y la confus ión ha llegado a tales 
extremos, que muchos han pensado 
que los Sindicatos Agr ícolas Catól i -
cos fueron antes necesarios y ahora 
lo son m á s que nunca: forman el 
fundamento inconmovible de la cor-
p o r a c i ó n agrícola , que en d ía no le-
jano han de constituir la corpora 
c ión públ ica a u t ó n o m a y represen-
tativa de la profes ión agr ícola orga-
nizada, dirigida por la justicia y ca-
ridad social, pr incipio ordenador de j 
la e c o n o m í a . Este es el remedio su-j 
premo de r e s t a u r a c i ó n del orden so-
cial que el Papa P í a X I proclama en 
la E n c í c l i c a « Q u a d r a g e s s i m o A n n o » , 
Por esta r a z ó n en el momento 
actual hay que hacer propaganda in -
tensa, llena de entusiasmos y espe-
ranzas, de los Sindicatos Agr íco las ; 
Ca tó l i cos en todas partes. 
Los propagandistas agrarios han 
de volver a los pueblos para renovar 
la yida social catól ica; para reunir a : 
los labradores bajo la genuina ban-* 
dera, para explicar la so luc ión ver-
dadera de los problemas económi-1 
co-sociales, para promover el crédi-
to agr íco la mediante las Cajas Rura-
les para llevar la concordia a los ho-
gares campesinos. La propaganda 
antimarxista y catól ico-socia l se ha 
de extender a propietarios, arrenda-
tarios y obreros. 
«Empresa muy á r d u a , diremos 
con el Papa P í o X I acomodando sus 
palabras generales en orden a nues-
tro p r o p ó s i t o : « C o n o c e m o s muy 
bien los muchos o b s t á c u l o s e impe-
dimentos que en ambas partes, en 
as clases superiores y en las inferio-
res de a sociedad, se oponen y hay 
que vencer. P e r o j i o se desalienten: 
de cristianos es afrontar á spe ra s ba-
tallas; de quienes como buenos sol-
dados de"Cristo; le siguen m á s de 
cerca, aguantar los m á s pesados 
trabajos. 
«Conf iados^únicamente en el auxí-
lionomnipotente de Aquel «que quie-
re que todos los hombres se salven» 
procuremos ayudar con todas nues-
tras fuerzas a aquellas miserables 
almas alejadas de Dios, y enseñé-
mosles a separarse de los excesivos 
cuidados temporales y aspirar con-
fiadamente hacia las cosas eternas,,. 
« P o r lo d e m á s seña les llenas de 
esperanza de una r enovac ión social 
son esas falanges obreras, entre las 
cuales con increíble gozo de nuestra 
alma, vemos alistarse aun nutridos 
grupos de jóvenes obreros, que re 
ciben obsequiosamente los consejos 
de la divina gracia y tratan de ganar 
para Cristo con increíble celo a sus 
c o m p a ñ e r o s . . , 
«También hace concebir alegres 
esperanzas de que han de dedicarse 
por completo a la obra de restaura-
ción social, esos numerosos jóvenes 
que por su talento o sus riquezas 
t e n d r á n puesto preeminente entre 
las clases superiores de la sociedad 
y estudian las cuestiones sociales 
con intenso fervor, 
»Y ciertamente hoy, m á s que nun-
ca, hacen falta valientes soldados 
de Cristo, que con todas sus fuer-
zas trabajan para preservar la fami-
lia humana de la ruina espantosa 
en que caer ía , si el desprecio de la 
doctrina del Evangelio dejara t r i un -
far un estado de cosas que pisotea 
las leyes de la naturaleza no menos 
que las de Dios, , , Nada debe quedar 
por hacer, para apartar a la socie-
dad de tan graves males: tiendan a 
eso nuestros trabajos, nuestros es-
fuerzos, nuestras continuas y fer-
vientes oraciones a Dios, Puesto 
que, con el auxilio de la divina gra-
cia, en nuestras manos es tá la suer-
te de la familia h u m a n a » . 
S. de P. 
DE imm 
es la modernísima rectificadora de cilindros 
Ultimamente adquirida poi los grandes Talleres de 
reparaciones de automóviles y camiones de 
JO§lE M . MOIREIRA 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
C r ó n i c a internacional 
iiderí ui 
Para la m a y o r í a de las gentes el 
Hit ler ismo y el fascismo es algo 
idén t i co . Si esas gen t e s^mí l i t an en 
los partidos de izquierda, las dos 
tendencias calificadas con la misma 
expres ión de f iscismo^son^odiadas 
igualmente, sin perjuicio "de que 
ellos tampoco r e n u n c i e n ' a ' l o s ' m é t o -
dos de fuerza que solo "les parecen 
reprobables cuando no es tán ellos 
en el poder. Si 'son^de^la1 derecha 
todos los procedimientos "les pare-
cen disculpables, y miran con'cierto 
recelo a los q u e l n o ' s i e n t e n l a d m í r a 
ción, ante los procedimientos ilega-
les y violentos del Hi t ler ismo, 
Entre el hit lerismo y el fascismo 
hay toda la 'dis tancia enorme que 
separa el cielo y el felima de Italia 
del clima y del cielo de Alemania, la 
civilización latina de la germana. El 
hitlerismo y el fascismo son dos i m -
pulsos colectivos distintos porque 
los dos se proponen distintos fines. 
El fascismo e n c o n t r ó a I tal ia en ple-
na revo luc ión y ha organizado el 
Estado, ha regalado el funciona-
miento administrativo, ha hecho 
marchar los trenes y los servicios 
todos y de un pueblo en que todo 
iba como en E s p a ñ a a la buena de 
Dios ha hecho un pueblo modelo, 
disciplinado y de orden. En Alema-
nia no h a b r á necesidadjde regular la 
vida y de disciplinar a las gentes 
porque todo estaba regulado y dis-
ciplinado. E l hitlerismo no se sale 
de la t r ad i cc ión l a l emana . 
El fascismo —dice Marx H e r m á n 
en el «Temps»—ha introducido en 
el mundo un principio nuevo. La 
idea fundamental del fascismo es 
que una n a c i ó n no se compone de 
regiones teritoriales sino de corpo-
raciones profesionales y sobre esta 
idea ha construido t o d ó un'sistema 
social, así como sobre los principios 
de la revo luc ión francesa de 1789 se 
levantaron los Estados liberales del 
siglo X I X . En Italia hoy el hombre, 
antes que al pueblo o a la ciudad, 
pertenece a su oficio, o una de esas 
veintidos^corporaciones que ha idea-
do el Duce, y cuyo funcionamiento 
todavía es tá en vías de ensayo. El 
hitlerismo ha encontrado a Alema-
nia fuertemente organizada en el 
cuadro de sus carteles y de sus sin-
dicatos. E l fascismo tiende al sufra' 
gío profesional; el hit lerismo es ene-
migo de todos los sufragios, exige 
la a d o r a c i ó n vaga al conductor de 
la n a c i ó n que es una especie de pon-
tífice infalible. 
El fascismo es una doctrina polí t i-
ca que se propone solo una finali-
dad polí t ica y no trata de acaparar 
la vida espiritual n i en la vida inte-
lectual que cae fuera de sus domi-
nios, mientras que el hit lerismo, i n -
capaz de producir una idea polí t ica, 
una sociología se funda en la exalta-
ción de la raza, atribuyendo misio-
nes divinas b e s á n d o s e en una meta-
física nebulosa que trata de crear el 
Estado-Dios e n c a r n a c i ó n de la raza 
g e r m á n i c a . 
Mussolini acciona sobre lo concre 
to; Hit ler , como buen a l e m á n , sobre 
lo absoluto, E! Duce ha comprendi-
do el enorme valor social de la cato-
licidad y aunque en el fondo sea tan 
positivista como Hit ler , lejos de per 
seguir a la Iglesia, ha tratado de con 
viyir con ella en beneficio y a la ma-
yor gloria de Italia, E l hitlerismo, 
que es totali tario por esencia, no 
admite n i en polí t ica n i en rel igión 
nada que no se doblegue a su vo-
luntad. 
La Italia cree en el valor universal 
del fascismo y espera que el fascis-
mo será , andando el t iempo, una 
nueva organ izac ión social que adop-
tando a la nueva e c o n o m í a las orga-
nizaciones gremiales del medievo, 
p o d r á sustituir con ventaja al siste-
ma liberal en todos los pueblos. El 
Hit ler ismo es una concepc ión zoo-
lógica que postula la superioridad 
ele los alemanes sobre todas las de-
m á s razas. El a l emán es un caballo 
de raza, mientras que el latino] y los 
d e m á s pueblos son unos jamelgos 
mataioms productos del caos de 
razas como esos perros de aldea que 
no se sabe a que casta pertenecen, 
y como el hombre se ha arrogado el 
Un rég imen democrá t i co y parla-
mentario no se comprende sino ba-
jo el signo de la ley de las m a y o r í a s . 
La mayor í a es la r azón . La m a y o r í a 
es la justicia. La mayor í a es el dere-
cho. La o p i n i ó n de tres debe preva-
lecer sobre la op in ión de uno. E l 
sentir y el querer de los m á s , sobre 
el querer y el sentir de los menos. 
Los partidos son pedazos de opi-
n ión . Y en el Gobierno deben actuar 
los pedazos que 'sean mayores, Y 
cuando acontece que no hay un t ro-
zo de esa op in ión que sea por sí 
mismo mayor que los otros juntos, 
se conciertan conjunciones, coali-
ciones, inteligencias de grupos o 
partidos para constituir m a y o r í a . 
Esto se ha hecho siempre, y esto h i -
cieron t a m b i é n los conjuncionistas 
del bienio. Para tener mayor ía nu-
mér ica formaron una p iña los repu-
blicanos m á s afines y los socialistas, 
Y pa rec i éndo le s esto poco captaron, 
a cambio de dád ivas y concesiones, 
los votos de la Esquerra, Y en el he-
cho de constituir la mayor í a del Par-
Ismento fundaban su derecho a es-
tar en el poder hasta que se cayeran 
de viejos, aunque E s p a ñ a entera les 
seña la ra un día y otro la puerta de 
la calle. 
Pues bien, é s to s—par l amen ta r io s 
y d e m ó c r a t a s — s o n los que ahora 
emplean toda clase de amenazas y 
coacciones ante la posibil idad de 
que se forme un Gobierno mayori-
tario. S i fueran lógicos ped i r í an que 
no se prolongase el absurdo de que 
gobernara una minor í a , porque un 
Gobierno minori tar io tiene que v iv i r 
del favor, de la benevolencia, de la 
magnanimidad de quienes le prestan 
los votos en el mejor de los casos y 
ha de estar moral o materialmente 
mediatizado en todos. A d e m á s es 
muy c ó m o d o ver los toros desde la 
barrera y para que hagan buenas 
con sus hechos sus palabras, lo que 
debe pedirse es que bajen al redon-
del. 
¿ Q u i é n o quienes tienen derecho 
a gobernar,^'cuando no renuncian 
expresamente a ese derecho, p o r q u é 
creen m á s conveniente, para su cau-
sa, gobernar desde fuera? Pues tie-
nen derechos los que tr iunfaron en 
las elecciones de Noviembre y D i * 
ciembre, los que mediante una inte-
ligencia pa t r ió t ica y honesta pueden 
constituir una mayor í a , que es lo 
democrá t i co y lo parlamentario, lo 
Cual no quiere decir que soy antide-
m ó c r a t a y antiparlamentario; me pa-
rece eso lo mejor; y si es lo demo-
crá t ico y lo parlamentario, quienes 
profesan estas ideas tienen que acep-
tar la so luc ión mayoritaria y por 
mucho que los con t r a r í e o que los 
enoje, y no amenazar con resolucio-
nes airadas y violentas que, llegado 
el caso, no l levarían áde l an t e . ¿ Q u i é n 
creerá , mientras no lo vea, en la re-
tirada del Parlamento de ciertos so-
cialistas que viven en él como el pez 
en el agua? ¿Y quién creer ía , a ú n 
v iéndolo , que a b a n d o n a r í a n las Cor-
tes esas izquierdas que si son algo, 
por la ficción dentro de ellos, no 
son absolutamente nada fuera? Si 
llegado el o t o ñ o , en el supuesto de 
que el actual gobernase hasta enton-
ces, se forma un Gobierno mayori-
tario, nadie rech i s ta rá . Y si es un 
Gobierno de los que no prodigan 
las palabras y las obras, m u c h í s i m o 
menos. 
Patr icio 
derecho de disponer de los d e m á s 
animales, la raza alemana tiene el 
derecho de disponer de las otras ra-
zas, porque ello es noble por su 
esencia y tiene una mis ión divina 
que cumplir . 
Todos estos absurdos, que pare-
cen inventados por a lgún enemigo 
de Germania, es tán sostenidos con 
toda seriedad en los recientes l ibros 
de los exegetas del nazismo, aun 
cuando en lalsabia Alemania existen 
todavía m u c h í s i m a s personas que 
conservan el sentido crí t ico y que no 
han perdido el concepto del r id ícu-
lo. Por eso se decía al principio de 
esta crónica que entre el fascismo y 
el hitlerismo apenas sí existen algu-
nos puntos de contaetn. 
F. S. 
1BI11B1L1I0<G1RÀ\1FHA\ 
Apología del cristianismo en la'litepatuna esn* 
ñola, por el Dr. don José María Ruano 
Agotada esta interesante y opor-
tun í s ima obra en cuarenta y dos 
días, acaba de aparecer la segunda 
edicción con nuevos estudios y do-
cumentos. 
È l n o m b r e mismo del autor de 
este l ibro, José María Ruano, es una 
de sus recomendaciones m á s fervo-
sas. 
En todo el campo li terario bro-
tan constantemente las flores de sus 
poes ías , varias de ellas laureadas 
con la flor natural de C e r t á m e n e s y 
los estudios con ace r t ad í s imas críti-
cas e investigaciones sobre autores 
célebres : son muy celebradas las de 
Gabriel y G a l á n , Camoens, Santa 
Teresa de J e sús^Lope , Ca lde rón y 
Cervantes. 
En el campo de la po lémica se de-
ja oir con frecuencia su clara y po-
derosa voz, y envíos d i a r i o s ' m á s ba-
talladores y ca tó l icos son admirados 
sus a r t ícu los de lógica avasalladora 
y de lujosa forma literaria. 
Ruano es un ca tó l ico de convic-
ciones profundas y arraigadas, f ru-
to de sól ida educac ión cristiana. La 
controversia en él es algo m á s pre-
ciso a su temperamento fogoso, y la 
apología por la buena causa siem-
pre a pecho descubierto. 
Estilista, por ò t ra parte, admira-
blemente formado en los clásicos 
griegos y l a t ínós (cuyas traduccio-
nes han dado fama a nuestro escri-
tor) y por eso une a"i"sus profundos 
conocimientos la amenidad de un 
estilo centellante y de un lenguaje 
correcto, fluido y vigoroso. 
Pocos r eun i r án por eso mismo, 
las cualidades necesarias para él es-
tudio que ha realizado, en el l ibro 
que nos ocupa, y que sin duda es 
una obra maestra. 
Su cond ic ión de ca t ed rá t i co , dos 
veces por opos ic ión , de Lengua y 
Literatura Castellana le ha dado un 
pleno donifnio sobre la materia de 
que se trata; y ha puesto sus vast í-
simos conocimientos li terarios en 
defensa de la causa ca tó l ica , tan 
perseguida hoy a ú n en ese terreno. 
La obra del s e ñ o r Ruano, tiene 
un doblejcaracter, l i terario y apolo-
gét ico . 
La tés is que desarrolla el autor, 
aunque ser ía de'actualidad en cual-
quier tiempo, trasladada ál presente 
es o p o r t u n í s i m a , porque quiere pro-
bar (prueba en efecto) la ignorancia 
incomprensible dé los modernos l i -
teratos del Ateneo que ora en Con-
greso, ora en Prensa, c réense Me-
sías regeneradores que vienen a le-
vantarnos de n u e s t r a ' e s t ú p i d a i n -
cultura en todos los ó r d e n e s ; incul-
tura en que la Iglesia Cató l ica nos 
ha tenido amodorrados hace tantos 
siglos. 
Con q u é agrado y entusiasmo ve-
mos en el l ibro de Ruano como la 
Iglesia de Jesucristo va i luminando 
con todos los rayos de su sab idur ía 
incomparable. 
Para probar que los incultos e ig -
norantes son los imp íos , nos lleva a 
presenciar desde su pr imer brote, el 
á rbol gigante de nuestra Literatura, 
la m á s fecunda y hermosa de todas 
las del mundo. 
No hay n i un tallo, n i una rama, 
ni una flor donde no circule e 
tra Literatura, la savia de la f e ^ ' 
t íana , « T O D O S » . así, C4 todo 
. doctr¿ 
Piedad, p 
de nuestras canciones poétfca^0 
un canto de fe sencilla, pero vjg^1 
grandes maestros deben su " 
y su insp i rac ión en la5 
Cantar del Mío Cid», brote 
sa. 
Junto a este alarde de fe del« 
ter de juglaría» sube otra ratna^ 
mester de Clerencia. con Go J ' 
de Berceo y el Arcipreste de H? 
llenos de conceptos piadosos-y 
Fernando, y su hijo Alfonso el ^ 
bio, primeras de las ramas de la n,'8 
sa castellana, llenos del mismojj 
cristiano. Y los «Romances», onf 
lio de nuertra Literatura, y en ella 
encuentra esencia de fervor crisfjj 
no, de fe honrada; y pasa a Iosi¡, 
glos c o n t e m p o r á n e o s y no hall 
nombres n i m á s egregios, ni másk 
cundos que los que se inspiran ej 
e n s e ñ a n z a s catól icas para sus obras 
inmortales. 
En efecto d e s p u é s de leer esta obra 
primorosa y sabiamente escrita 
¡qué p e q u e ñ o s aparecen los raq '̂ 
ticos arbustos de ateneo, de aromas 
exót icos , ya rancios que ni son si 
quiera e laborac ión propia, aunqui' 
ellos se esfurecen por hacerlos pa 
sar como frutos, rio por cierto m¡ 
felices, dé° su inspi rac ión . 
Avalorada esta obra genial cor: 
precioso y bien nutrido prólogoèï. 
va tan conocido escritor católico, 
don Juan Mar ín del Campo, nos pa-
rece de una actualidad grande, obra 
«necesaria» para salir al paso a' 
necedades que hemos oido 
días a los sectarios que, o cierra 
los ojos a la verdad, para no veri 
la obra de la Iglesia los esplendora 
que en ella fulguran, o son literato! 
de oropel, que desconocen la reali-
dad de lo que traen entre manos, 
Alberto Risco S. J. 
Pedidos «Editorial Fidés», a 
do 10.081. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s Llame« 
nuestro teléfono 1-6-9 yddi 
mafi na recibirá Vd. csfe pí 
rfódico a n í e s de salir ó e | 
cás - i a sus ocupaciones. 
SE ADMITEN ESQUEtf 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editor ia l ACCION.-Teruel 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelo5 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flbFfl para coser y bordar. 
A l a r o n 
